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Стаття­присвячена­визначенню­основних­етапів­розвитку­нормативно-правового­забезпечення­системи­
надання­адміністративних­послуг­в­Україні­належать:­закладення­основ­системи­надання­адміністративних­
послуг­ у­ частині­ взаємодії­ із­ суб’єктами­ господарювання­ (до­ 2005­ р.);­ початок­ формування­ системи­
надання­адміністративних­послуг­(2006–2008­рр.);­нормотворча­діяльність­з­метою­упорядкування­сфери­
адміністративних­послуг­ (2009–2013­рр.);­ розширення­повноважень­органів­місцевого­ самоврядування­
у­сфері­надання­адміністративних­послуг­ (2014–2017­рр.);­розвиток­мережі­належних­центрів­надання­
адміністративних­послуг­ (ЦНАП)­органів­місцевого­самоврядування­ і­діджиталізація­сфери­публічних­
послуг­ (2019–2020­ рр.).­ Розглянуто­ та­ проаналізовано­ окремі­ законодавчі­ акти,­ що­ надають­ органам­
місцевого­самоврядування­певних­власних­та­делегованих­повноважень­у­сфері­надання­адміністративних­
послуг.­ Акцентовано­ на­ тому,­ що­ нормативно-правове­ поле­ у­ сфері­ публічного­ управління,­ зокрема,­
надання­ адміністративних­послуг­населенню,­перебуває­ в­ постійному­розвитку.­Вивчення­ тенденцій­ у­
зазначеній­сфері­вказує­на­те,­що­подальший­вектор­розвитку­буде­спрямований­переважно­на­кінцевого­
споживача­ послуг­ –­ суб’єкта­ звернення­ із­ нормативним­ визначенням­ пріоритетності­ комплексного­
характеру­ послуг­ та­ їх­ надання­ переважно­ в­ електронному­ вигляді,­ наприклад­ із­ використанням­
застосунку­ «Дія»­ чи­ аналогічних­ сервісів.­ Визначено,­що­ забезпечення­ інноваційного­ розвитку­ сфери­
надання­адміністративних­послуг­вимагає­від­органів­державної­виконавчої­влади­та­органів­місцевого­
самоврядування­прийняття­стратегічних­рішень­щодо­розбудови­відповідної­інфраструктури:­оновлення­
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The­ article­ is­ devoted­ to­ determining­ the­ main­ stages­ of­ regulatory­ and­ legal­ support­ of­ the­
administrative­ services’­ system­ in­ Ukraine­ development­ which­ include:­ laying­ the­ foundations­ of­ the­
administrative­services’­system­in­terms­of­interaction­with­business­entities­(until­2005);­ the­beginning­
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ны 
Статья­ посвящена­ определению­ основных­ этапов­ развития­ нормативно-правового­ обеспечения­
системы­предоставления­административных­услуг­в­Украине:­закладка­основ­системы­предоставления­
административных­ услуг­ в­ части­ взаимодействия­ с­ субъектами­ хозяйствования­ (до­ 2005­ г.);­ начало­
формирования­ системы­ предоставления­ административных­ услуг­ (2006–2008­ гг.);­ нормотворческая­
деятельность­ с­ целью­ упорядочения­ сферы­ административных­ услуг­ (2009–2013­ гг.);­ расширение­
полномочий­органов­местного­самоуправления­в­сфере­предоставления­административных­услуг­(2014–
2017­гг.);­развитие­сети­надлежащих­центров­предоставления­административных­услуг­(ЦПАУ)­органов­
местного­ самоуправления­ и­ диджитализация­ сферы­ публичных­ услуг­ (2019–2020­ гг.).­ Рассмотрены­
и­ проанализированы­ отдельные­ законодательные­ акты,­ предоставляющие­ органам­ местного­






в­ электронном­ виде,­ например­ с­ использованием­ приложения­ «Дия»­ или­ аналогичных­ сервисов.­
Определено,­ что­ обеспечение­ инновационного­ развития­ сферы­ предоставления­ административных­





лиц­ в­ территориальных­ подразделениях­ ЦПАУ­ и­ на­ удаленных­ рабочих­ местах;­ осуществлять­
мгновенный­ расчет­ за­ административные­ услуги;­ получать­ доступ­ к­ государственным­ реестрам;­
реализация­мероприятий­по­информированию­и­привлечению­населения­к­деятельности­ЦПАУ.




executive­bodies­and­ local­governments­ to­make­strategic­decisions­on­ the­development­of­appropriate­
infrastructure:­updating­computer,­specialized­(workstations)­equipment­and­other­office­equipment­in­the­






 Ключевые слова: публичное управления, децентрализация, административные услуги, центр предостав-
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Вступ. Постановка проблеми. 
Реформа­ децентралізації­ в­ Україні,­що­ характеризується­ передачею­владних­ повноважень­ й­ фінансів­
від­ органів­ центральної­ виконавчої­ влади­




та­ невеликих­ громад­ задля­ їх­ подальшо-
го­ розвитку.­ Завдяки­ процесу­ об’єднання­
новоутворені­ громади­ мають­ можливість­
поєднати­власні­ресурси­для­того,­щоб­са-
мостійно­ вирішувати­ питання­ місцевого­
значення,­підвищувати­якість­життя­і­нести­
за­ це­ відповідальність.­ Одним­ з­ напрямів­
реалізації­самоврядних­повноважень­на­ло-
кальному­рівні­ є­ розбудова­ сфери­надання­
адміністративних­ послуг­ населенню­ шля-
хом­ створення­ належних­ Центрів­ надання­
адміністративних­послуг­(ЦНАП).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На­сучасному­етапі­розвитку­науки­публічно-
го­ управління­ проблему­ належного­ надання­
публічних,­зокрема­адміністративних­послуг­
досліджували­ як­ українські­ так­ і­ зарубіжні­
вчені.­ У­ контексті­ висвітлення­ процесів­ ро-
звитку­системи­надання­адміністративних­по-
слуг­в­умовах­децентралізації­в­Україні­особ-
ливої­ уваги­ заслуговують­ праці­ українських­
вчених­і­практиків­Н.­Васильєвої­(Васильєва,­
2013),­ О.­ Гуненкової­ (Гуненкова,­ 2019),­ Я.­
Жовнірчика­ (Жовнірчик,­ 2017),­В.­Карпенка­
(Карпенко,­ 2014),­ Н.­ Ільчанінової­ (Ільчані-
нова,­ 2019),­Т.­Серьогіної­ (Серьогіна,­ 2020),­
В.­ Тимощука,­ О.­ Курінного­ та­ Н.­ Добрян-
ської­ (Тимощук,­ Добрянська,­ &­ Курінний,­
2015),­Н.­Шамрай­(Шамрай,­2017),­А.­Штир-
ліної­ (Штирліна,­ 2017),­ а­ також­ аналітичні,­
методичні­ та­ практичні­ видання,­ що­ підго-
товлені­ у­ цій­ сфері­ в­ рамках­ міжнародних­
програм­ та­ проєктів,­ зокрема,­ «Діяльність­
центрів­ надання­ адміністративних­ послуг­ в­
умовах­децентралізації:­досвід,­аналіз,­мето-
дичні­рекомендації»­(Андрєєв,­&­Остапенко,­
2017),­ «Діяльність­ ЦНАП­ та­ оцінка­ якості­
надання­ адміністративних»­ (Бригілевич,­ &­
Лепьошкін,­ 2017),­ «Біла­ книга­ державної­
політики­ у­ сфері­ адміністративних­ послуг»­
(Програма­«U-LEAD­з­Європою,­2020).
У­роботах­авторів­дослідження­вивча-
лися­ питання­ формування­ нової­ системи­
надання­ адміністративних­ послуг­ в­ умо-
вах­ децентралізації­ (Маматова,­ 2015)­ та­
запровадження­ інноваційних­ підходів­ до­
розвитку­ системи­ надання­ адміністра-
тивних­ послуг­ в­ умовах­ децентралізації­
(Маматова,­ &­ Гладка,­ 2020),­ але,­ маємо­
констатувати,­ що­ розвиток­ норматив-








З­ огляду­ на­ це,­ метою­ статті­ є­ визна-











го­ забезпечення,­ яке­ також­ перебуває­ під­
впливом­постійних­змін­в­українському­за-
конодавстві­та­окреслює­усі­необхідні­для­
розвитку­ сфери­ напрями.­ Основні­ етапи­
розвитку­ нормативно-правового­ забезпе-
чення­ системи­ надання­ адміністративних­
послуг­в­Україні­наведено­у­ табл.­До­них­
належать:­ закладення­ основ­ системи­ на-
дання­ адміністративних­ послуг­ у­ частині­
взаємодії­ із­ суб’єктами­ господарювання­
(до­2005­р.);­початок­формування­системи­
надання­ адміністративних­ послуг­ (2006–
2008­ рр.);­ нормотворча­ діяльність­ з­ ме-
тою­ упорядкування­ сфери­ адміністратив-
них­ послуг­ (2009–2013­ рр.);­ розширення­
повноважень­ органів­ місцевого­ самовря-
дування­у­сфері­надання­адміністративних­
послуг­ (2014–2017­ рр.);­ розвиток­ мережі­
належних­ ЦНАП­ органів­ місцевого­ са-
моврядування­ і­ діджиталізація­ сфери­ пу-
блічних­послуг­(2019–2020­рр.).
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Процеси­ здійснення­ реформи­ місцевого­
самоврядування­ та­ територіальної­ органі-
















Отже,­ розглянемо­ та­ проаналізуємо­






VІ­ (Про­ адміністративні­ послуги,­ 2012),­ на-
дає­офіційне­тлумачення­таким­поняттям:­






−­ суб’єкт­ звернення­ –­ фізична­ особа,­
юридична­ особа,­ яка­ звертається­ за­ отри-
манням­адміністративних­послуг;
−­ суб’єкт­ надання­ адміністративної­
послуги­ (СНАП)­–­орган­виконавчої­влади,­
інший­державний­орган,­орган­влади­Авто-









державної­ адміністрації,­ в­ якому­ надаються­





не­ можуть­ бути­ надані­ адміністратором­ або­
таке­ їх­ надання­ є­ значно­ гіршим­ для­ інте-
ресів­ суб’єктів­ звернення­ та/або­ публічних­
інтересів)­ окремі­ адміністративні­ послуги­
можуть­ надаватися­ через­ ЦНАП­ посадови-







2.­ Закон­України­ «Про­ дозвільну­ систе-
му­ у­ сфері­ господарської­ діяльності»­ (зі­
змінами)­ від­ 06.09.2005­ р.­№­2806-IV­ (Про­
дозвільну­ систему,­ 2005)­ визначає­наступні­
засади:





чею­ документів­ дозвільного­ характеру,­ пе-
реоформленням,­ анулюванням­ документів­
дозвільного­характеру;






цтво,­ інший­ документ­ в­ електронному­ ви-
гляді­(запис­про­наявність­дозволу,­висновку,­
рішення,­ погодження,­ свідоцтва,­ іншого­
документа­ в­ Єдиному­ державному­ реєстрі­
юридичних­осіб,­фізичних­осіб­ -­підприєм-











цію­ речових­ прав­ на­ нерухоме­майно­ та­ їх­
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обтяжень»­ (зі­ змінами)­ від­01.07.2004­р.­№­






















цію­ юридичних­ осіб,­ фізичних­ осіб-під-
приємців­ та­ громадських­ формувань»­ (зі­
змінами)­ від­ 15.05.2003­ р.­ №­ 755-IV­ (Про­
державну­ реєстрацію,­ 2003)­ регулює­ від-
носини,­ що­ виникають­ у­ сфері­ державної­
реєстрації­юридичних­осіб,­їхньої­символіки­
(у­ випадках,­ передбачених­ законом),­ гро-
мадських­формувань,­що­ не­мають­ статусу­
юридичної­ особи,­ та­ фізичних­ осіб­ -­ під-
приємців.­Закон­визначає­такі­базові­понят-
тя,­що­ є­ актуальними­й­для­ сфери­надання­
адміністративних­послуг,­а­саме:
−­ виписка­ з­ Єдиного­ державного­
реєстру­ юридичних­ осіб,­ фізичних­ осіб­ -­
підприємців­ та­ громадських­ формувань­
(далі­–­виписка)­–­документ­в­електронній­
або­ у­ випадках,­ передбачених­ цим­ Зако-





тя­ на­ облік­ в­ органах­ державної­ статисти-
ки­ та­ податкових­ органах,­ видачу­ ліцензії­
та­ документів­ дозвільного­ характеру)­ або­
громадське­формування,­що­не­має­статусу­




ців­ та­ громадських­ формувань­ (далі­ –­ ви-
тяг)­ –­ документ­ у­ паперовій­ або­ електрон-







громадських­формувань,­ які­ є­ актуальними­




−­ громадські­ формування­ –­ політич-
ні­ партії,­ структурні­ утворення­ політичних­
партій,­ громадські­ об’єднання,­місцеві­ осе-
редки­ громадського­ об’єднання­ із­ статусом­
юридичної­ особи,­ професійні­ спілки,­ їх­
об’єднання,­ організації­ профспілки,­ перед-
бачені­статутом­профспілки­та­ їх­об’єднан-
ня,­творчі­спілки,­місцеві­осередки­творчих­
спілок,­ постійно­ діючі­ третейські­ суди,­ ор-
ганізації­ роботодавців,­ їх­ об’єднання,­ відо-
кремлені­ підрозділи­ іноземних­ неурядових­
організацій,­ представництва,­ філії­ інозем-
них­благодійних­організацій;
−­ державна­ реєстрація­ юридичних­
осіб,­ громадських­ формувань,­ що­ не­ ма-
ють­ статусу­юридичної­ особи,­ та­фізичних­
осіб-підприємців­ (далі­ –­ державна­реєстра-
ція)­–­офіційне­визнання­шляхом­засвідчення­
державою­факту­створення­або­припинення­
юридичної­ особи,­ громадського­ формуван-
ня,­ що­ не­ має­ статусу­ юридичної­ особи,­
засвідчення­ факту­ наявності­ відповідного­
статусу­громадського­об’єднання,­професій-
ної­ спілки,­ її­ організації­ або­ об’єднання,­
політичної­ партії,­ організації­ роботодавців,­
об’єднань­ організацій­ роботодавців­ та­ їх-
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−­ державний­ реєстратор­ юридичних­
осіб,­фізичних­осіб­-­підприємців­та­громад-
ських­ формувань­ –­ особа,­ яка­ перебуває­ у­
трудових­відносинах­з­суб’єктом­державної­
реєстрації,­нотаріус;
−­ Єдиний­ державний­ реєстр­ юридич-
них­ осіб,­ фізичних­ осіб-підприємців­ та­
громадських­ формувань­ –­ єдина­ державна­
інформаційна­ система,­ що­ забезпечує­ зби-
рання,­ накопичення,­ обробку,­ захист,­ облік­
та­надання­інформації­про­юридичних­осіб,­
фізичних­ осіб-підприємців­ та­ громадські­
формування,­що­не­мають­статусу­юридич-
ної­особи.
5.­ Закон­ України­ «Про­ свободу­ пересу-
вання­та­вільний­вибір­місця­проживання­в­








−­ місце­ проживання­ –­ житло,­ розта-
шоване­ на­ території­ адміністративно-тери-
торіальної­одиниці,­в­якому­особа­проживає,­
а­ також­ спеціалізовані­ соціальні­ установи,­
заклади­ соціального­ обслуговування­ та­ со-
ціального­захисту,­військові­частини.
6.­Закон­України­«Про­нотаріат»­(зі­зміна-
ми)­ від­ 02.09.1993­ р.­№­ 3425-XII­ (Про­ но-
таріат,­1993)­у­статті­37­визначає­нотаріальні­
дії,­ що­ вчиняються­ у­ сільських­ населених­
пунктах­уповноважені­на­це­посадовим­осо-
бами­ органів­ місцевого­ самоврядування,­ а­
саме:­вживають­заходів­щодо­охорони­спад-






ну;­ видають­ свідоцтва­ про­ право­ власності­
на­частку­в­спільному­майні­подружжя­в­разі­
смерті­одного­з­подружжя.
Окрім­ вищезгаданих­ законів,­ чинна­
нормативно-правова­ база­ містить­ багато­
інших­підзаконних­ актів,­ які­ більш­деталь-
но­ регулюють­ сферу­ розвитку­ надання­ ад-
міністративних­ послуг.­ Серед­ таких­ доку-
ментів,­ на­нашу­думку,­ необхідно­ виділити­
наступні­постанови­та­розпорядження­Кабі-
нету­Міністрів­України:
1.­ «Про­ затвердження­ Примірного­ по-




центру­ надання­ адміністративних­ послуг»­
від­01.08.2013­р.­№­588­ (Про­затвердження­
Примірного­ регламенту,­ 2013),­ що­ регла-
ментують­ організацію­ діяльності­ ЦНАП­
його­ територіальних­ підрозділів,­ віддале-
них­робочих­місць­адміністраторів,­порядок­
дій­адміністраторів­центру­та­їх­взаємодії­із­
суб’єктами­ надання­ адміністративних­ по-
слуг­на­місцевому­рівні.­
2.­ «Деякі­ питання­ надання­ адміністра-
тивних­ послуг­ органів­ виконавчої­ влади­
через­центри­надання­адміністративних­по-
слуг»­ від­ 16.05.2014­ р.­№­ 523-р­ (Деякі­ пи-
тання­ надання­ адміністративних­ послуг,­
2014)­ –­ розпорядження­ КМУ,­ що­ визначає­
рекомендований­ перелік­ адміністративних­
послуг,­які­надаються­через­ЦНАП.­
У­ контексті­ реформування­ сфери­ пу-
блічного­ управління,­ зокрема­ сфери­ на-
дання­адміністративних­послуг­вже­багато­
років­ тривають­ дискусії­ щодо­ внесення­
подальших­змін­до­чинного­законодавства­
у­таких­напрямах:­розробка,­затвердження­
та­ застосування­ адміністративних­ проце-
дур;­збільшення­розмірів­адміністративно-






у­ контексті­ Концепції­ функціонування­
сервісної­держави­ (держави­для­громадян­
й­ бізнесу,­ забезпечення­ належної­ реалі-
зації­ прав­ фізичних­ та­ юридичних­ осіб­ y­
сфері­надання­публічних,­у­тому­числі­ад-
міністративних,­ послуг,­ створення­ сучас-
ної­ інфраструктури,­ зручних­ та­ доступ-
них­електронних­сервісів)­виступає­й­Указ­
Президента­ України­ «Про­ деякі­ заходи­ із­
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Підсилюють­ цей­ напрям­ подальшого­




напрямі­ діджиталізації­ даної­ сфери.­ Серед­
яких­можна­ виділити­ Розпорядження­КМУ­
від­ 30.01.2019­ р.­№­37-р­ «Про­ затверджен-








Напрям­ подальшої­ діджиталізації­ сфе-
ри­ надання­ адміністративних­ послуг­ також­
підсилюють­норми­двох­постанов­Кабінету­
Міністрів­України:­ «Питання­Єдиного­ дер-
жавного­ веб-порталу­ електронних­ послуг­
та­Єдиного­державного­порталу­адміністра-








ня,­ функціональні­ можливості­ та­ суб’єктів­
Єдиного­державного­веб-порталу­електрон-
них­ послуг­ «Портал­Дія»,­ зміст­ інформації­
на­ ньому­ та­ порядок­ її­ внесення,­ а­ також­
інші­ питання­ функціонування­ зазначеного­
веб-порталу­ та­ інших­ електронних­ сервісів­
держави.
3­ листопада­ 2020­ р.­ прийнято­ Закон­
України­ №­ 943-IX­ «Про­ внесення­ змін­ до­
деяких­ законодавчих­ актів­ України­ щодо­
оптимізації­мережі­ та­функціонування­цен-






ся­ усі­ адміністративні­ та­ інші­ публічні­ по-
слуги­ органів­ місцевого­ самоврядування,­
територіальних­органів­центральних­органів­
виконавчої­ влади,­ а­ також­ адміністративні­
послуги­за­договорами­щодо­обслуговуван-
ня­ у­ЦНАП­жителів­ інших­ територіальних­
громад.­ Даним­ законом­ передбачено­ пое-
тапне­ утворення­ ЦНАП­ органів­ місцевого­
самоврядування­ протягом­ 3­ років­ у­ кожній­
з­новостворених­громад.­ЦНАП­органів­міс-
цевого­ самоврядування­ обов’язково­ будуть­





безпечення­ у­ сфері­ надання­ публічних­ та­
адміністративних­послуг­буде­й­надалі­ змі-
нюватися.­Утворені­після­місцевих­ виборів­
в­ Україні­ у­ жовтні­ 2020­ року­ 1­ 402­ тери-
торіальні­громади­з­кожним­роком­будуть­от-













слуг­ (2006-2008­ рр.);­ нормотворча­ діяльність­
з­ метою­ упорядкування­ сфери­ адміністра-
тивних­ послуг­ (2009-2013­ рр.);­ розширення­
повноважень­органів­місцевого­самоврядуван-
ня­ у­ сфері­ надання­ адміністративних­ послуг­
(2014-2017­ рр.);­ розвиток­ мережі­ належних­
ЦНАП­ органів­ місцевого­ самоврядування­ і­
діджиталізація­сфери­публічних­послуг­(2019-
2020­рр.)­(Т.­Маматова).
2.­ Нормативно-правове­ поле­ у­ сфері­ пу-
блічного­ управління,­ зокрема,­ надання­ ад-
міністративних­ послуг­ населенню,­ перебуває­
в­постійному­розвитку.­Вивчення­тенденцій­у­
зазначеній­сфері­вказує­на­те,­що­подальший­
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3.­ Забезпечення­ інноваційного­ розвит-
ку­ сфери­ надання­ адміністративних­ послуг­
вимагає­ від­ органів­ державної­ виконавчої­
влади­та­органів­місцевого­самоврядування­
прийняття­ стратегічних­ рішень­ щодо­ роз-
будови­ відповідної­ інфраструктури:­ онов-
лення­ комп’ютерної,­ спеціалізованої­ (робо-
чих­ станцій)­ техніки­ та­ іншої­ оргтехніки­ в­
ЦНАП;­забезпечення­якісного­зв’язку­задля­
ефективної­роботи­Інтернет­мережі,­що­до-
зволяє­ ефективно­ працювати­ мобільним­





ки­ за­ адміністративні­ послуги,­ отримувати­
доступи­ до­ державних­ реєстрів;­ реалізація­
заходів­ з­ інформування­ та­ залучення­ насе-
лення­до­діяльності­ЦНАП­(Н.­Сидоренко).
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